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1997年度図書館日誌
※中央図書館の主要行事はP12一14'こ掲載
中央図書館 高田早苗記念研究図書館
1997年 1 入学式につき父母に凶書館を開放 1 開館時間を 1時間延長 (22時間
4月 4 早慶メール便増発開始 査官)
12 新入職員図書館見学
5月 12 大学院法学研究科学生との懇談会
6月 2 新人館員研修(1回目) 10 第 1回運営委員会
9 南フロリダ大学実習生研修(1 1'; 8/7まで) 24 第 1匝|兼務者連絡会
10 第 1回図書館協議員会
14 稲門ライブラリアンの会
7月 7 図書館情報大学実習生研修(2名 7/25まで、) 3 第 2回兼務者連絡会
14 夏季特別貸出受付ー (8/25まで) 11 第 3回兼務者連絡会
17 キャンパス図書館委員長との懇談会 20 夏季休業期間(開館時間短縮
18 図羊会(図書館職員OB・OG全) 9/15まで)
20 夏季休業期間(開館時間短縮 9/15まで、)
22 全館員集会
24 オープンキャンノfスにつき 2階、 4階AVホール開放
8月 13 2階学術情報検索コーナ一端末機設置 (26台)
9 )"1 1 慶ff~大学 ・ 立教大学実宵生研修( 4名 9/12まで) 25 第 4凶兼務者連絡会
19 協議員にたいする次期凶書館システム説明会
10月 6 新入館員研修(2回目 10/9まで) 7 第 2回運営委員会
13 国立国会図書館研修生実習(2名 10/16まで)
19 ホームカミングデーにつき図書館を開放
27 第43回国公私立大学図書館協力委員会
同委員会と国立国会図書館との懇談会
11月 20 資料紹介セミナー 『池田家文庫藩政史料マイクロ版集成』
25 第 2回図書館協議員会
12月 1 冬季特別貸出交付 (12/26まで) 17 冬季休業期間(開館時間短縮
17 冬季休業期間(開館時間短縮 1/7まで) 1/7まで)
26 全館員集会
1998年 12 第 5回兼務者連絡会
1月
2月 5 国公私大図書館協力委員会常任幹事会と日米友好基金との懇談 16 蔵書点検 (2/25まで)
メ~
6 春季休業期間(開館時間短縮 2/25まで、)
3月 2 蔵書点検により休館 (3/7まで)
臨時閲覧室設置 (3/6まで)
6 全館員集会
19 早慶図書館管理職者懇談会
25 卒業式につき父母に図書館を開放
26 中央図書館消防訓練
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戸山図書館 理工学図書館 所沢図書館
1 入学式につき父兄に図書館を開 17 第 1回図書委員会 1 入館シスァム装置の入れ替え
b矢 3 新入生対象オリエンテーション
7 WINE講習会 (4/11まで) (5/2まで)
14 第 11'1運営委員会 15 NACSIS-ILL運用開始
23 助手への利用説明会
6 第 2凶運常委員会 14 第 1同図書委員会
10 第 1巨l学習図書選書作業部会
11 第 2liJl学宵図書選書作業部会 18 臨時図書委員会 1 NICHIGAI -WEBサービスえJ1JI J 
24 第 3同運常委員会 24 [ ~と生読書室] 夏季長期貸出受 開始
付 (8/27まで) 4 人間科学部ウィーク所沢凶書館展
示会 (6/8まで)
11 「人間平斗三*部コンビューターセミ
ナー I:KI書 (文献)データベース
編」実施 (6/23まで)
9 第 31叶学習図書選書作業部会 17 第 2回図書委員会 15 第 2回図書委員会
14 夏季長JVJ貸出受付 (8/29まで) 20 夏季休業期間(開館 ・|刻室時間 16 夏季長期貸出受付 (9/11まで)
主豆縮 9/15まで) 20 夏季休業期間(開館時間短縮9/15
22 [学生読書室]夏季特別貸出受 まで)
イ寸 (8/27まで)
17 第 41"1'下習図書選書作業部会 8 近畿大学通信教育部実習生研修
(1名 9/26まで)
7 第 41可運常委員会 22 [学生読書室]理工展期間特別 15 第 3回|ヌl書委員会
貸出受付 (10/28まで)
28 理工展期間(開飴時間短縮、学
生読書室開室 11/4まで)
7 第 51"1学問凶書選書作業部会 7 第 3回図書委員会
19 [学生読書室]冬季長期l貸1'，受
付ー (12/16まで)
21 慶感大学理工学メディアセンタ
一訪問
8 冬季長期貸/J'，交付 (12/25まで) 10 [学生読書室] 冬季特別貸出党 9 冬季長期貸出交付 (12/16まで)
12 第 61"1学?112<'1書選書作業部会 付ー (12/16まで) 17 冬季休業其)一日間(除l館時間短縮1/7ま
17 冬季休業期間 (I~Ht!I¥・|別室H寺間 で)
短縮 1/7まで)
8 [学生読書室]森季長期貸出I受
十J-(3/17まで)
29 第 4同図書委員会
2 手手季民共Hl1，'l，受付 (2/12まで) 2 利用者用情報端末機 2台設置 4 第 4同lヌl者委員会
12 第 51"1逆常委員会 6 春季休業期間(閉館 ・|羽室H寺間 6 春季休業期 ~lfJ (開館時間短縮3/31
26 第 711'1予押|ヌ|者:選書作業部会 短縮 3/24まで) まで)
6 [学生読書室]春季特別貸出受 9 蔵書点検により閉館 (2/18まで)
f寸 (3/17まで) 19 入試業務に伴う構内立入禁止のた
12 [学生読書室] 入試業務に伴う め閉館 (2/25まで)
構内立入禁止のため開室 (2/25
まで)
16 J歳lhlt検 (3/24まで) 25 ~哉書点検のため閉館 (3/31 まで) 18 第 5W:Iヌ|丹委員会
25 卒業式につ き父珂:に図書館をIJH
放
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